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直 接 経 費 間 接 経 費 合 計
平 成 1 5 年 度 9 ，4 0 0 2 ，8 2 0 1 2 ，2 2 0
平 成 1 6 年 度 7 ，9 0 0 2 ，3 7 0 1 0 ，2 7 0
平 成 1 7 年 度 8 ，5 0 0 2 ，5 5 0 1 1 ，0 5 0





































































































































30■T・Kohno（with F・R・Cohen and M・A・Xicont6ncatl），On orbit conaguration spaces
associatedtogroupsactingontheupperhalfplane，JournalofPureandAppliedAlgebra，
toappearL








































































































































35．河野俊丈，Elliptic KZ systems and relatedalgebras，Arrangements and Mathematical
Physics，NSF－CBMSRegionalResearchConference，LouisianaStateUniversity，USA，2002
年1月，
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東條 晃次 千葉工 業大学
平 川信 也 東 北大 学
閣 下　 克裁 東 京農 工大学
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3 バークレー数理科学研究所 1000 C enten nial D rive
M athem atical Sciences R esearch Institute B erkeley．C A 94 720
U ．S．A
4 プリンス トン高等数字研究所 Primston．N J O8540
T h e IrlStitu te for A dvanced S tud y U ．S．A ．
5 ハーバー ド大学 O ne O xfo rd Street
B irkhoff M ath em a tics L ib rary C am b ridge，M A O2138
D ep artm ent Of M athem atics U ．S．A ．
H arvard U n iversity
Scien ce C enter
6 Ⅰ，H ．E ．S． 9 1442 B u res－Sur＿Y v ette
Insititu te d es H autes E tudes Scientifi ques n ance
7 マックスブランク数学研究所 （ボン） G ottfried－C laren S trasse 26
M ax－P lanck Insititut ftlr M athem atik 5300 B on n 3
G erm any
8 マックスブランク数学研究所 （ライブチッヒ） InselstraSSe 22－26
M ax－P lanck Institu t ftlr M athem atik 04 103 L eipE1n g
in d en N aturw issenschaften G erm any
9 タタ基礎研究所 H om i B ahab ha R oad
Scho ol of M ath em aties B om b ay 40000 5
T ata Insititute of F und am ental R esearch Imd ia
10 スチクロフ数学研究所 42 V av ilov Street
Steklov M athem atical In stitute M oscow 117966，G SP－1
R ussian A cadem y of Sciences R u ssia
11 レニングラー ド大学 U n iversitcskaya na b．7／9
T he G orkv S cientifie L ibrary S t．P etersbu rg 199 164
St・P etersburg State U niversity R ussia
12 南開数字研究所 T ianzin
N annkai In stitu te o f M athem atics P eople’s R ep ub lic of C h ina
N annkai U n iversity
13 ロシア自然科学アカデミー B al tijskay a u1．，14
T he Institute o f Scientifi c Inform ation M oscow A －2 19
R ussian A cadem y of Sciences R ussia
9．出版物送付先 168
14 オーヴェルヴオルヴァッハ数学研究所 7620 0 berwolfacha一隅 lke
M athem atische Fbrschungsinstitut GerIna′ny
O berwolfach
15 マドラス数学研究所 M adra5600113
The Institute ofM athem atical Sciences India
16 ランダウ数理物理学研究所 M oscow reglOn，142432
Landau Institute forThereticalPhysics Chernogolovb
Q uantum Field Group Russia
17 復旦大学 Shanghai200433
Library People’sRepublic ofChina
Institute ofM athcm atics
Fundan University
18 香港中文大学 Shantin，N．T．
G ift＆Exchange Hong K ong
University Library
The ChineseU niversity ofHong K ong
19 北京大学 Beijing lOO871
SchoolofM athem aticalSciences People’sRepublic ofChina
M athem aticalLibrary
Pekin g U niversity
20 ハノイ数学研究所 18 Hoang Quoc VietRoad
Institute ofM athem atics 10307 H anoi
Library ExchallgeD epartm ent V ietnam
21 フンボルト大学 Unterden Li nden 6
Institute ftlrM athem atik D－10099 Berlin
H um boldtTU lliversitatzu Berlin Germ any
22 ベルリン工科大学 StraSSe des 17．Juni136
Te（、llnische UniversitatBerlill D－10623 Berlin
Fachbereich 3－M atheIIlatik C erm any
9．2　AdvancedStudiesinPureMathematics，バックナンバー送付先
発送先 機関名 所在地
1 ベルリン工科大学 Strasse d es 17．Ju ni 136
T bch nische U niversit主lt B erlirl D －10623 B erlin




1 北海道大学大学院理学研究科 札幌市北区北 10 条西8丁目
数学専攻
2 埼玉大学理学部数学教室 さいたま市桜区下大久保 255
3 お茶の水女子大学理学部数学教室 文京区大塚 2－1－1
4 首都大学東京 八王子市南大沢 1－1
都市教養学部理工学系数理科学教室
5 立教大学理学部数学教室 豊島区西池袋 3－34－1
6 慶應義塾大学理工学部数理科学科 横浜市港北区日吉 ㌻14－1
7 早稲田大学理工学部数理科学科 新宿区大久保 ㌻4－1
8 上智大学理工学部数学科 千代田区紀尾井町 7－1
9 東京理科大学理学部数理情報科学科 新宿区神楽坂 1－3
10 日本大学理工学部数学科 千代田区神田駿河台 3－11－2
11 千葉大学理学部数学 ・情報数理学科 千葉市稲毛区弥生町 1－33
12 筑波大学大学院数理物質科学研究科 つくば市天王台 1－1－1
数学専攻
13 新潟大学理学部数字教室 新潟市五十嵐2 の町 8050
1 14 金沢大学理学部数学教室 金沢市角間町
l 15 信州大学理学部数理 ・自然情報科学科 松本市旭3－ト1
16 龍谷大学理工学部数理情報学科 大津市瀬田大江町横谷 1－5
17 近畿大学理工学部理学科 東大阪市小君江 ㌻4－1
18 大阪大学大学院理学研究科数学専攻 豊中市待兼山 ト16
19 神戸大学理学部数学教室 神戸市灘区六甲台町 1－1
20 岡山大学理学部数学教室 岡山市津島中 3－1－1
l 21 岡山理科大学理学部応用数学科 岡山市理大町 1－1
22 広島大学大学院理学研究科数学教室 東広島市鏡山 ト3－1
23 九州大学大学院数理学研究院 福岡市東区箱崎 6－10－1
t　24 鹿児島大学理学部数理情報科学科 鹿児島市郡元 1－21－35
l 25 フランス大使館 港区南麻布 4－11－44
26 リュミニ数字研究所 163 avenue de Lumi ny －C ase 907
IM L 13288 M arseille Cedex 9
m ance
27 ローマ大学数学教室 Via della R icerca Scientifica l
D ipartim ento di M atem atica 00133 R om a
U niversita diR om a ”Tbr V ergata” Italy
28 メキシコ国立大学 C iudad U niversitatria
Instituto de M atem aticas C ircuito E xterior
U niversidad N acionalA utonom a de M exico M exico O4510 D ．F．
M exico
9．出版物送付先
29 純粋 ・応用数学研究所 E strada D on a C astorin a llO
IM P A R io de Janeiro 22460－320
B razil
30 レニー数学研究所 13－15 R ea1tanod a u ．
A lfred R eny iIn stitute of M ath em atics 10 53 B u dap est
H un gary
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本報告書収録の学術雑誌等発表論文は本ファイルに登録しておりません。なお、このうち東北大学
在籍の研究者の論文で、かつ、出版社等から著作権の許諾が得られた論文は、個別に TOUR に登録
しております。 
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